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Влияние объекта, когда излучатели расположены вблизи него, приводит к изме-
нению поляризационной структуры поля излучения. Поле в дальней зоне можно мно-
жеством способов представить в виде разложения на две, в общем случае эллиптиче-
ски поляризованные, ортогональные компоненты   qFqFF  , где  qq   и  – 
комплексные орты. Практически наиболее целесообразно представить поля в виде 
двух компонент круговой поляризации   qFqFF  , где q  – орты правовин-
товой и левовинтовой поляризаций или в уже рассмотренном виде линейной комби-
нации линейных ортогональных компонент   iFiFF

. Связь между ортами q  
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В произвольном базисе поляризационные свойства диаграммы направленно-
сти (ДН) описываются комплексным поляризационным коэффициентом (поляриза-
ционным соотношением), определяющим форму и ориентацию.  Формулу эту пере-
пишем в виде двух равенств )(
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  iiiqiiiq  . Учитывая, что поле 
излучения в виде ДН ),( F  может быть записано в видах 
  qFqFF   =   iFiF










  iFFF , или )(
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  FFiF . 
Для дискретной антенной системы каждую парциальную ДН kF

 разложим по пра-
вому и левому винту   qFqFF kkk 

. Тогда оператор U можно положить в основу за-
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При организации радиосвязи одновременное использование требуемой ДН по 
правому и левому винту крайне редкое. Скорее будет задано одно из направлений 
вращения: либо правое, либо левое. А вот в значениях ДН отдельных излучателей 
наличие паразитного вращения (либо правого, либо левого) наряду с левым или пра-
вым, соответственно, возможно. При решении задачи один из винтов будет давать 
паразитное излучение, которое может быть учтено уже на этапе расчетов. 
